
































品 TheTrue Chronicle Historie of King Leirをはじめ 4、RaphaelHolinshedの TheHistorie of 
England、JohnHigginsの TheMirror for Magistrates、EdmundSpenserの TheFaerie Queeneな
ど複数の材源があると考えられているが、 ShakespeareのKingLearとこれらの材源には大





に共通するストーリーである。 TheTrue Chronicle Historie of King Leirでは、怒りにかられ
末娘の Cordeliaを追放し、王国を長女 Gonorillと次女 Raganに分け与えた Leirだが、その
後Gonorillに理不尽な言いがかりをつけられたうえ、冷たく扱われることになる。さらに
Gonorillは、 LeirがRaganを悪しざまに言っていると嘘の手紙を書き、使者に命じて Ragan
に届けさせるが、 Raganはその使者に Leirの殺害を命じている。 Gonorillから冷酷な仕打ち
を受け涙を流す Leirの姿は、 Shakespeareの怒り狂う Learとはずいぶん違った印象を与え
る。
ShakespeareはKingLearの 1幕l場から 2幕4場にかけて、高慢で怒りっぽいという




GONERIL You see how ful of changes his age is. The 
observation we have made of ithath not been litle. 
REGAN 
He always loved our sister most, and with what poor 
judgment he hath now cast her off appears too grossly. 
'Tis the infirmity of his age, yet he hath ever but 
slenderly known himself. 
GONERIL The best and soundest of his time hath been but 
rash; then must we look from his age to receive not 
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alone the imperfections of long-engraffed condition, 
but therewithal the unruly waywardness that infirm 
and choleric years bring with them. 
REGAN Such unconstant starts are we like to have from 
him as this of Kent's banishment. 
(1.1.290-300)6 
これは愛情試しの場面の直後に来る GonerilとReganの対話だが、ここでは二人の言薬







強調されている。 1幕3場では Gonerilとその家来 Oswaldの対話によって、 LearがGoneril
の家来を殴ったり、些細なことで文旬を言うことや、お付きの騎士たちも乱暴で手がつけ
られないということが明らかにされる。また 1幕4場では GonerilがReganに宛てて手紙を
書いているが、 'Whathe[Lear] has uttered I have writ my sister'(1.4.325)と言っていることか





















Though this knave came something saucily into the world 
before he was sent for, yet was his mother fair, there was 
good sport at his making, and the whoreson must be 
acknowledged .. (1.1.20-23, italics mine) 
さらに、 2幕l場冒頭の Edmundの独白は、彼の庶子という出自がGloucesterとEdgarへの
悪事の動機になっていることを伝えている。
Thou, Nature, art my goddess; to thy law 
My services are bound. Wherefore should I 
Stand in the plague of custom, and permit 
The curiosity of nations to deprive me? 
For that I am some twelve or fourteen moonshines 
Lag of a brother? Why bastard? Wherefore base? 
When my dimensions are as well compact, 
My mind as generous and my shape as true 
As honest madam's issue? Why brand they us 
With base? With baseness, bastardy? Base, base? 
Who in the lusty stealth of nature take 
More composition and fierce quality 
Than doth within a dull stale tired bed 
Go to the creating of a whole tribe of fops 
Got'tween a sleep and wake. Well, then, 
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Legitimate Edgar, l must have your land. 
Our father's love is to the bastard Edmund 
As to the legitimate. Fine word,'legitimate'! 
Well, my legitimate, if this leter speed 
And my invention thrive, Edmund the base 
Shall top the legitimate. I grow, I prosper: 
Now gods, stand up for bastards! 
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(1.2.1-22, italics mine) 
この独白はこれから悪事を行うという Edmundの決意表明でもあるが、この 20行程度の
独白の中に、 Edmundが庶子であることを意味する 'bastard'、'bastardy'、'base'、'baseness'
といった単語が 10回も使われている。特に 10行Hでは、 'base'、'baseness'、'bastardy'、
'base'、'base'と畳みかけるように繰り返されている。また、これらの単語と対比させる形
で、 Edgarが嫡子であることを示す 'legitimate'という単語も 5回使われていることがわか





This is the excellent foppery of the world, that 
when we are sick in fortune, often the surfeit of our 
own behaviour, we make guilty of our disasters the sun, 
the moon, and the stars; … 
…An admirable evasion of 
whoremaster man, to lay his goatish disposition on the 






明を持った Gloucesterが登場する直前に、 Foolが'Nowa litle fire in a wild field were like an 




The gods are just and of our pleasant vices 
Make instruments to plague us: 
The dark and vicious place where thee[Edmund] he[Gloucester] god 
Cost him his eyes. 
(5.3.168-171) 


















るようになるのは 16世紀前半に制作された JohnHeywoodの ThePlay of the Weather及びA
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Thou, Nature, art my goddess; to thy law 
My services are bound. Wherefore should I 
Stand in the plague of custom, and permit 
The curiosity of nations to deprive me? 
For that I am some twelve or fourteen moonshines 
Lag of a brother? Why bastard? Wherefore base? 
When my dimensions are as well compact, 
My mind as generous and my shape as true 
As honest madam's issue? Why brand they us 
With base? With baseness, bastardy? Base, base? 
Who in the lusty stealth of nature take 
More composition and fierce quality 
Than doth within a dull stale tired bed 
Go to the creating of a whole tribe of fops 
Got'tween a sleep and wake. Well, then, 
Legitimate Edgar, I must have your land. 
Our father's love is to the bastard Edmund 
As to the legitimate. Fine word,'legitimate'! 
Well, my legitimate, if this leter speed 
And my invention thrive, Edmund the base 
Shall top the legitimate. I grow, I prosper: 
Now gods, stand up for bastards! 
(1.2.1-22) 
ここで Edmundは観客に本心を明かし、手紙を使った企みがうまくいけば庶子である自分




とつである (137、140)。例えば 1508年頃に製作された道徳劇 Munduset In/ansでは、 Vice
である Folly(「愚行」）が次のような傍白を行っている。
Aha, sirs, let the cat wink! 
For al ye wot not what I think. 
I shall draw him such a draught of drink 


















































This speech of yours hath moved me, 
And shall perchance do good; .. 
(5.3.198-199) 







EDMUND Yet Edmund was beloved: 
ALBANY 
The one the other poisoned for my sake, 
And after she slew herself. 
Even so; cover the tr faces. 
EDMUND I pant for my life. Some good I mean to do, 
Despite of mine own nature. Quickly send -
Be brief in it -to the castle, for my writ 
ls on the life of Lear and on Cordelia; 




また Edmundに与えられる罰についても、 Vice、あるいは Shakespeare悲劇に登場する
Viceの性質を持つ他の悪党達との違いが目につく。 LearとCordeliaの処刑命令を撤回した
Edmundは、 Albanyの 'Bearhim hence awhile'(5.3.254)という言薬で退場させられるが、こ
のAlbanyの言葉は、 Edgarとの決闘で受けた傷以上の罰を Edmundに与えることを示唆す
るものではない。そして次に Edmundの名前が出てくるのは、彼が舞台裏で息を引き取っ
た後になる。 Edmundの死は Albanyの 'That'sbut a trifle here.'(5.3.294)という言葉であっさ
り処理され、観客の意識がEdmundの死、すなわち Edmundに与えられた罰に向けられる
ことが妨げられている。



























KENT Vex not his[Lear's] ghost; 0, let him pass. He hates him 
That would upon the rack of this tough world 




KENT Is this the promised end? 
EDGAR Or image of that horror? 




一方、これは Cordeliaの死に対する Kent、Edgar、Albanyのせりふであるが、 Learの死に
向けられる言葉と違い、 Cordeliaの死の悲劇性を強調するようなせりふになっている。
5幕 3場冒頭で Edmundは LearとCordeliaの殺害を命じており、その命令がCordelia































徳劇で描かれる美徳と悪徳の争い「魂の葛藤」を1方彿とさせる。さらに Mackは、 1幕 1
場の展開が美徳を装った悪徳が主人公と美徳を仲たがいさせるという道徳劇のエピソード



























…But his flawed heart, 
Alack, too weak the conflict to support, 
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'Twixt two extremes of passion, joy and grief, 
Burst smilingly. 














徳劇との類似点に注目して、あらためて 1幕 l場から 2幕4場までの Learを見てみると、
ShakespeareがLearを高慢で怒りっぽい人物として描き続けた理由がはっきり見えてくる。
道徳劇で「人間」が苦難を経験するのは、「人間」自身が悪徳にそそのかされ、罪を犯した








こそが Edmundの最も Vice的な要素になっているということがわかる。道徳劇で Viceが
「人間」の悪徳を体現しているように、 EdmundはGloucesterの姦淫という罪を体現してい
るのである。










EDGAR The weight of this sad time we must obey, 






You heavens, give me that patience, patience I need! (2.2.460, italics mine) 
No, I will be the pattern of al patience, 
will say nothing. (3.2.37-38, italics mine) 









1 本稿は京都大学人間環樟学研究科に提出した博士論文 TheTradition <!f the Vice and Shakespeare:, Villains 












3 例えばJanKott (121-122)や EmrysJones (157-159, 188-189)などが中世道徳劇と ShakespeareのKingLear 
との類似点に注Hしている。
4 Shakespeareが TheTrue Chronicle Historie of King leirをどのような形で知っていたのかについては意見
が分かれる。 1605年にIl版された版と ShakespeareのKingle叩には約 100か所の類似点があることを
指摘し、 Shakespeareが 1605年に出版されたこの劇を直接読んでいたに違いないとする RichardKnowles 
の説は説得力がある。 Shakespeareが TheTrue Chronicle Historie~f King leirを直接読んでいたとすると、
この劇と ShakespeareのKingLearの間の相違点は、 Shakespeareが劇作.I:の理由から故意に作り出した
ものと考えることができるだろう (RichardKnowles, 12-35)。Kingle位の材源は、 GeoffreyBullough, ed. 
Narrative and Dramatic Sources <!(Shakespeare, Vol. VI: M, 仰 rTragediesを参照。
5 王の名前は TheTrue Chronicle Historie of King leirとTheHistorie of Englandでは Leir、TheMirror.for 
Magistratesでは Leire、TheFaerie Queeneでは Leyrとなっている。
6 Kinglearからの引用はすべて、 R.A. Foakes, ed., King Learによる。
7 "Mundus et lnfans." Three late Medieval Morality Plays. Ed. G. A. Lester. The New Mennaids, pp. 107-57を参
照。
8 3幕 l場で Richardは、 n身を Viceと重ね合わせるような傍白をしている。 'Thuslike the fonnal Vice, 
Iniquity,/ I moralize two meanings in one word.'(John Jowett, ed., The Tragedy of King Richard Il, 3.1.82-83) 
9 EDMUND Sir I thought it fit 
参照文献一覧
To send the old and miserable King 
To some retention and appointed guard, 
Whose age had charms in it, whose title more, 
To pluck the common bosom on his side, 
And tum our impressed lances in our eyes 
Which do command them. With him I sent the queen, 
My reason al the same; … 
(5.3.46-53) 
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